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差異モデルとは、「A と B を差別する」といったように、差別を基本的に「異なる扱い」であるとイメージし、２つ
の異なる集団（社会的カテゴリー）の比較によって差別を明らかにするというモデルである。一方関係モデルとは、
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